
























































































































































































































































男性 (n＝36) 30(83.3) 6(16.7) p＝0.438













独居 (n＝14) 12(85.7) 2(14.3) p＝0.539
夫婦のみ (n＝54) 43(79.6) 11(20.4)
その他 (n＝21) 15(71.4) 6(28.6)
現在の家族構成
独居 (n＝20) 17(85.0) 3(15.0) p＝0.420
夫婦のみ (n＝25) 21(84.0) 4(16.0)
その他 (n＝44) 32(72.7) 12(27.3)
転居前の居住地
県内 (n＝64) 52(81.3) 12(18.8) p＝0.392








































































自分が望んだ (n＝37) 31(83.8) 6(16.2) p＝0.433
仕方がなかった (n＝52) 39(75.0) 13(25.0)
転居先の生活環境を事前に知っていたか
知っていた (n＝46) 41(89.1) 5(10.9) p＝0.019
＊
知らなかった (n＝43) 29(67.4) 14(32.6)
転居理由
生活や健康上の不安あり (n＝46) 39(84.8) 7(15.2) p＝0.197
生活や健康上の不安なし (n＝43) 31(72.1) 12(27.9)
転居準備期間
３か月未満 (n＝45) 34(75.6) 11(24.4) p＝0.606













































実施している (n＝59) 52( 88.1) 7(11.9) p＝0.002
＊＊
やめた (n＝8) 3( 37.5) 5(62.5)
実施していない (n＝22) 15( 68.2) 7(31.8)
仕事
実施している (n＝6) 6(100 ) 0(0.0) p＝0.132
やめた (n＝24) 21( 87.5) 3(12.5)
実施していない (n＝59) 43( 72.9) 16(27.1)
趣味
実施している (n＝54) 48( 88.9) 6(11.1) p＝0.003
＊＊
やめた (n＝22) 12( 54.5) 10(45.5)
実施していない (n＝13) 10( 76.9) 3(23.1)
散歩
実施している (n＝62) 52( 83.9) 10(16.1) p＝0.157
やめた (n＝11) 8( 72.7) 3(27.3)
実施していない (n＝16) 10( 62.5) 6(37.5)
ペットの世話
実施している (n＝7) 5( 71.4) 2(28.6) p＝0.613
やめた (n＝18) 13( 72.2) 5(27.8)
実施していない (n＝64) 52( 81.3) 12(18.8)
庭の手入れ・畑仕事
実施している (n＝30) 27( 90.0) 3(10.0) p＝0.190
やめた (n＝26) 19( 73.1) 7(26.9)
実施していない (n＝33) 24( 72.7) 9(27.3)
地域活動
実施している (n＝18) 15( 83.3) 3(16.7) p＝0.415
やめた (n＝11) 7( 63.6) 4(36.4)
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表４ 転居後の要介護度悪化に関連する要因の多重ロジステック回帰
分析結果
変数 b オッズ比 （95％信頼区間） p 値
年齢
（１歳増加する毎に / 65歳） 0.218 1.24 1.08- 1.43 p＝0.002
＊
転居前の家族構成
（その他 /独居） 2.485 12.00 1.37-105.06 p＝0.025
＊
転居先の生活環境を知っていたか
（知らなかった /知っていた） 1.597 4.94 1.20- 20.36 p＝0.027
＊
趣味














































































































５）Lawton, M. P., Cohen, J. : The generality of housing
impact on the well-being of older people. Journal of
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